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 RESUMO!
O! presente! artigo! descreve! resultados! preliminares! de! uma! pesquisa! de! Mestrado! desenvolvida! em! uma!
comunidade!de!pescadores!da!região!de! Ilha!Pintada,!estado!do!Rio!Grande!do!Sul,!no!Brasil.!O!propósito!desse!
estudo!é!relatar!a!presença!de!saberes!tradicionais!na!cultura!da!pesca!artesanal!sob!a!perspectiva!da!Etnociência.!
Para! tanto,!apresenta! trechos!de!uma!entrevista! realizada!com!um!pescador,!por!meio!da!qual!constata!que!há!
uma!série!de!saberes!utilizados!na!atividade!da!pesca!que!não!foram!aprendidos!na!escola!e!que,!possivelmente,!
não! sejam! legitimados.! Como! aporte! teórico! foram! propostas! breves! reflexões! a! respeito! das! concepções! de!
Etnomatemática!e!Etnociência,!bem!como!sobre!os!modos!como!alguns!saberes!foram!sendo!silenciados!ao!longo!






Pintada’s! Island,! Rio! Grande! do! Sul! State! –! Brazil.! An! Ethnoscience! perspective! of! the! artisanal! fishing! culture!
traditional!knowledge!reporting!is!present!as!purpose!of!this!work.!!A!fisherman!interview!excerpts!allows!verifying!
a!series!of!fishing!traditional!knowledge!which!were!not!learned!from!any!academic!method!or!formal!school!and!
probably!not! legitimated! indeed.!!Several!observations! regarding!Etnomatematics!and!Ethnoscience!conceptions!
are! proposed! as! theoretical! basis.! It! is! also! explained! how! some! kind! of! knowledge! has! been! kept! offscreen!
throughout! history.! In! addition! to! their! own!particular! language! it! is! concluded! that! the! fishing! community! has!
they!own!manner!to!learn!and!deal!with!the!fishing!knowledge!and!it!is!so@called!Artisanal!Fisherman!Ethnoscience!!
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Esse! estudo! constitui! uma! das! propostas! do! grupo! de! pesquisas! Estudos! sobre! Etnomatemática!
(GEPEPUCRS)!formado!por!docentes!e!discentes!do!curso!de!Licenciatura!em!Matemática!e!do!Programa!
de! Pós@Graduação! em! Educação! em!Ciências! e!Matemática! da! Pontifícia!Universidade! Católica! do! Rio!
Grande!do!Sul,!PUCRS.!Além!disso,!advém!de!uma!pesquisa!de!mestrado,!constituindo@se!um!recorte!da!
dissertação,!em!andamento,!cujo!objetivo!geral!é!analisar!o!modo!como!foram!gerados,!organizados!e!
difundidos!os! saberes!utilizados!pelos!pescadores!da! Ilha!da!Pintada,! localizada!no!Rio!Grande!do!Sul,!
Brasil,!para!otimizar!sua!pesca.!!
O! presente! artigo! é! resultado! de! uma! etapa! inicial! dessa! pesquisa! e! tem! o! propósito! de! relatar! a!
presença!de!saberes!tradicionais!na!cultura!da!pesca!artesanal!sob!a!perspectiva!da!Etnociência.!Em!vista!
disso,! buscou@se! explorar! e! compreender! os! saberes! e!manifestações! culturais! nos! termos! do! próprio!
grupo!de!pescadores!artesanais.!Para!tanto,!realizou@se!uma!análise!inspirada!na!técnica!hermenêutico@
dialética!(Minayo,!2002)!de!uma!entrevista!inicial!feita!com!um!pescador!artesanal.!
Questões! sobre! o! significado! da! palavra! saber! são! tratadas! inicialmente! sob! o! olhar! de! Veiga@Neto! e!
Nogueira! (2010).! Após,! são! realizados! alguns! apontamentos! inspirados! nos! estudos! de! Bello! (2006)! e!




Com!apoio,! principalmente,! nos!entendimentos!de!Ubiratan!D’Ambrosio,! são!propostos! argumentos! a!
respeito! das! razões! pelas! quais! os! estudos! “etnos”! têm! sido! vistos! como! uma! proposta! de!
reconhecimento! de! maneiras! diferentes! de! compreender! e! relacionar@se! com! a! realidade.! De! modo!
particular,! utilizam@se! concepções! de! Etnomatemática! e! Etnociência! segundo! estudos! de! D’Ambrosio!
(2001,!2005,!2009,!2012)!e!Ferreira!(2003).!
A!partir!das!teorizações!é!realizada!uma!breve!descrição!da!Ilha!da!Pintada,!dando!ênfase!às!percepções!




Segundo! Ubiratan! D’Ambrosio! “a! tudo! o! que! chamamos! ‘conhecimento’,! muitas! vezes! é! chamado!
‘saber’.! E,! porque! conhecem,! os! indivíduos! e! a! espécie! se! destacam! entre! seus! pares! e! atingem! seu!
potencial! de! criatividade”! (D’Ambrosio,! 2012,! p.16).! Considerando! ser! necessário! um! breve!
esclarecimento!do!que!se!entende!por!saber,!salienta@se!que!não!há!um!caráter!universal!acerca!desse!
conceito!(Tardif,!2007),!porém,!é!desejável!discernir!os!modos!como!as!palavras!conhecimento!e!saber!
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Admitindo! o! saber! como! algo! subjetivo,! entende@se! que! processo! de! construção! de! saberes! jamais! é!




Se! referindo! ao! conhecimento! de! modo! geral,! compreende@se! que! o! domínio! de! um! conhecimento!
frente! a! outros! ocorre! porque! o! conhecimento! coletivo! tende! a! ser! “expropriado! e! diferenciado! por!
grupos! de! poder”! (Bello,! 2006,! p.! 55).! Assim,! são! esses! grupos! de! poder! que! estabelecem! estruturas!
dominantes! e! definem! os! mecanismos! de! organização! e! difusão! do! conhecimento,! promovendo! a!
distinção! de! práticas! legítimas! de! não! legítimas! (Bello,! 2006).! São! esses!mecanismos! ideológicos! que!
“fazem!com!que!coisas! também!muito!boas!de! se!dizer!não!sejam!ditas!e! com!que! temas!não!menos!
dignos!de!interesse!não!interesse!a!ninguém”!(Bordieu,!2007a,!p.!35).!













é! o! resultado! de! um! processo! histórico! em! que! são! agregados! um! conjunto! de! valores,! hábitos! e!




Nesse! sentido,! como! resultado!de! conflitos! sociais,! da! ação!de!mecanismos! ideológicos,! das!maneiras!
como! a! sociedade! se! produziu,! muitos! grupos! culturais! ficaram! à! margem! da! sociedade.! Em! virtude!
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nova! forma! de! relação! com! a! experiência! vivida,! em! que! as! problemáticas! sociais! e! étnicas! do! ser!
humano! passam! a! ser! reconhecidas,! foi! impulsionado! pelas! ideias! da! educação! libertadora! de! Paulo!




foco! dos! debates! no! âmbito! educacional! passou! a! ser! o! combate! à! dominação! e! à! opressão! dos!
“marginalizados”.!Foi!em!meio!a!esse!cenário!de!luta!pela!“educação!popular”,!mediante!uma!palestra!








Para! este! estudo,! considerou@se! mais! adequado! adotar! a! concepção! de! Etnociência,! embora! para!
D’Ambrosio! (2005)! ambas! as! definições,! Etnomatemática! e! Etnociência! possuam! o! mesmo! sentido.!
Reporsturtando@se!à!etimologia!das!palavras,!o!autor!aponta!que!ciência!vem!do!latim!scio,!que!significa!
saber,! conhecer,! e! matemática! vem! do! grego! mathema,! cujo! significado! também! se! refere! ao!
conhecimento.! Desse! modo,! é! possível! que! o! Programas! Etnomatemática! e! a! Etnociência! se!
complementem!(D’Ambrosio,!2005).!!!
Ferreira! (2003)!enfatiza!que!o!termo!Etnociência!passou!por!várias!significações!desde!seu!surgimento!
sendo! a! definição! de! “etno”! a! principal! causa! das! divergências.! Assim,! salienta@se! que! o! sentido! de!
“etno”! não! se! refere! à! etnia,! mas! “ao! sistema! de! conhecimentos! e! cognições! típicos! de! uma! dada!
cultura”! (Sturtevant,! 1964,! p.99).! ! Sob! esse! olhar,! compreende@se! que! “cada! etnia! constrói! a! sua!





jurisdição! do! município! brasileiro! de! Porto! Alegre,! capital! do! estado! do! Rio! Grande! do! Sul.! Por! sua!
proximidade!ao!centro!da!cidade,!a! Ilha!da!Pintada!é!uma!das! ilhas!com!maior! índice!populacional!da!
região,! possuindo! aproximadamente! cinco! mil! habitantes,! segundo! censo! do! Instituto! Brasileiro! de!
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os! saberes! existentes! na! atividade!da!pesca! artesanal,! foi! realizada!uma!entrevista! inicial.!O!pescador!
entrevistado,! indicado!por!moradores!da! Ilha!da!Pintada,! foi! um! senhor!de!aproximadamente! setenta!
anos!de!idade!que!viveu!e!se!aposentou!na!profissão!de!pescador.!A!entrevista!foi!realizada!no!dia!24!de!
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e! sobrar! um! espaço,! entende@se! que! está! regular.! Dessa! forma,! constatou@se! que! o! pescador! em!







Ao! se! referir! à! quantidade! de! boias! e! chumbos! que! devem! ser! utilizados! para! rede! ficar! submersa,! o!
pescador!garante!que!calcula!“no!olho”!e,!que!com!a!experiência!foi!aprendendo!qual!a!quantidade!ideal!
para! uma! rede! assentar! no! fundo! do! rio.!Mesmo! sem!nenhum! conhecimento! acadêmico,! o! pescador!
compreende!o! princípio! de! que! é! necessário! colocar!mais! peso,! no! caso! chumbos,! para! que! parte! da!
rede!desça!até!o!fundo!do!rio,!formando!uma!“parede”.!
Além!disso,!observou@se!que!o!pescador!precisa!conhecer!as!condições!do!tempo,!as!quais!determinam!a!
correnteza!do! rio.!Em!dias!em!que!o! rio!está!calmo,! sabe!que!pode! jogar!a! rede!com!menos! fatechas!
(semelhante!a!âncoras)!porque!a!água!não!vai!arrastá@las.!Por!outro! lado,!quando!chove!bastante!nas!











pescadores! e! perceber! se! existem! saberes! na! atividade! da! pesca! artesanal! que! talvez! não! sejam!
legitimados.!Assim,!verificou@se!que!os!saberes!da!pesca!constituem!um!fundo!sobre!o!qual!a!cultura!da!
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artesanais! (Veiga@Neto! &! Nogueira,! 2010).! Saberes! estes! que! se! perpetuam! por! gerações,! sendo!
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